













































































































































































































済機関 T ＋1 化を目指して」
 http://fis .nri .co.jp/ja-JP/publication/kinyu_itf/ 
backnumber/2013/03/201303_5.html
Xinhua-Dow Jones International Financial Center Devel-
opment Index 2013：
 http://www.sh.xinhuanet.com/shstatics/images2013/
IFCD2013_En.pdf
